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The authors regret that van Burik et al., 2007 was incorrectly cited in their paper. The correct reference is as follows:
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